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Zdravstveni turizam jedan je od najperspektivnijih specifičnih oblika turizma koji svoje 
početke bilježi još od vremena antičke Grčke. Putovanje radi usluga poboljšavanja 
zdravlja ili rješavanja određenog zdravstvenog problema u kombinaciji s posjetom 
dalekih i egzotičnih destinacija, oblikovalo je vrlo specifičnu turističku nišu. Potražnja 
za uslugama nižih cijena, bolje pristupačnosti ili čak više kvalitete stvorila je nove 
turističke destinacije diljem svijeta. Brojne zemlje počele su razvijati posebne strategije 
razvoja zdravstvenog turizma, kako bi se optimalno iskoristile sve prirodne i 
infrastrukturne konkurentske prednosti te privukli turisti u potražnji za boljom ili 
pristupačnijom zdravstvenom uslugom. U radu je predstavljen sjeverozapadni dio 
Hrvatske i pripadajuće četiri županije Zagrebačka županija i Grad Zagreb, Krapinsko-
zagorska županija, Varaždinska županija i Međimurska županija te njihovi glavni 
nositelji zdravstveno-turističke ponude. Nadalje, ponuda zdravstvenog turizma 
sjeverozapadne Hrvatske suprotstavljena je ponudi zdravstvenog turizma susjedne 
Republike Slovenija koja sa svojim prirodnim lječilištima predstavlja jakog konkurenta 
hrvatskom zdravstvenom turizmu. Obje zemlje obiluju brojnim atraktivnim faktorima što 
ih čini privlačnim turističkim destinacijama koje ostvaruju vrlo dobre turističke 
rezultate. 
Kako bi se postigli postavljeni ciljevi, predmet ovog rada je zdravstveni turizam 
sjeverozapadne Hrvatske i analiza podataka te uspoređivanje prikupljenih podataka s 
podacima o zdravstvenom turizmu Republike Slovenije. Glavni cilj rada je 
benchmarking zdravstvenog turizma sjeverozapadne Hrvatske i Republike Slovenije 
pomoću čega se prikazuje puni potencijal ovog područja Hrvatske za razvoj i pružanje 
kvalitetnih usluga u segmentu zdravstvenog turizma. Korištene metode istraživanja u 
radu su metoda deskripcije pomoću koje je opisana terminologija zdravstvenog turizma 
te  metode analiza i statistička metoda pomoću kojih su analizirani prikupljeni 
statistički podaci o zdravstvenom turizmu koji dovode do zaključka da potencijali 
zdravstvenog turizma sjeverozapadne Hrvatske nisu maksimalno iskorišteni i potrebno 
je ulagati u ovaj specifični oblik turizma. 
Ključne riječi: zdravstveni turizam, lječilišta, terapije, zdravstvene usluge, trendovi




Međimursko veleučilište u Čakovcu 
1. UVOD            
Putovanja s ciljem određenog medicinskog i wellness tretmana u današnje vrijeme 
postaju sve popularnija. Osnovna pretpostavka zdravstvenog turizma je da ista njega ili 
čak bolja kvaliteta njege može biti dostupna i u drugim zemljama po nižim cijenama 
negoli u zemlji prebivanja. Potrebe sve šire populacije za zdravstvenom uslugom i želje 
za putovanjem učinilo je brojne svjetske destinacije jako posjećenima. Destinacije koje 
su bogate prirodnim resursima, poput, termalnih i mineralnih voda, svojim su strateškim 
planovima i kvalitetnijom zdravstvenom i turističkom ponudom razvile ovaj oblik 
turizma u zasebnu kategoriju, ali i učinile ga načinom produljivanja turističke sezone ili 
privlačenja drugačije strukture turista. Potencijal zdravstvenog turizma  je velik i sve se 
više povećava procesima globalizacije. Zdravstveni turizam je najbrže rastuća grana 
turizma u svijetu. Trendovi poput starenja populacije svijest o zdravlju zasigurno 
uvelike utječu na izrazito visoke godišnje stope rasta ovoga zdravstvenog turizma te 
ukazuju da ovaj specifični oblik turizma ima potencijal postati jedan od glavnih motiva 
putovanja u budućnosti. „Prema kriterijima atraktivnosti i konkurentnosti, zdravstveni 
turizam ulazi u skupinu potencijalno vodećih proizvodnih grupa Hrvatske“ (Kušen, 
2005, 217). S obzirom na značajne konkuretne prednosti Hrvatske za razvoj 
zdravstvenog turizma, a koje prije svega podrazumijevaju kvalificiran kadar i općenito 
dobru reputaciju zdravstvenih usluga, ali i pristupačne cijene, blizinu velikim emitivnim 
tržištima, prirodne ljepote i povoljnu klimu, sigurnost zemlje kao i dugu tradiciju u 
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1.1. Predmet rada 
Predmet rada je analiza statističkih podataka zdravstvenog turizma sjeverozapadne 
Hrvatske i komparacija s podacima zdravstvenog turizma susjedne Republike Slovenije 
koja ima izuzetne godišnje rezultate u poslovanju objekata koji pružaju različite 
zdravstvene usluge koje imaju i atraktivan turistički karakter. 
1.2. Problem istraživanja 
Problem istraživanja se odnosi na nedovoljnu informiranosti o sadržajima i 
aktivnostima zdravstvenog turizma sjeverozapadne Hrvatske i njegove pozitivne učinke 
na blagostanje i zdravlje čovjeka. Također se javlja problem neiskorištenosti 
komparativnih prednosti Republike Hrvatske u razvoju ovoga oblika turizma. Budući da 
je Hrvatska zemlja u kojoj turizam čini jednu od najvažnijih ekonomskih i gospodarskih 
grana, segment zdravstvenog turizma predstavlja izrazito potentno područje koje još 
uvijek nije dovoljno iskorišteno i promovirano široj populaciji. 
1.3. Cilj rada 
Cilj rada je analiza zdravstvenog turizma sjeverozapadne Hrvatske i njegova usporedba, 
odnosno benchmarking sa zdravstvenim turizmom Republike Slovenije kako bi se 
stvorila šira slika o samom značenju, važnosti i  potencijalu zdravstvenog turizma te 
dovođenje do maksimalnog iskorištenja snaga i prilika ključnih za razvoj ovoga 
segmenta turizma u Republici Hrvatskoj. 
1.4. Metode istraživanja 
Za potrebe rada koriste se metode deskripcije, analize i statistička metoda. U opisivanju 
terminologije zdravstvenog turizma koristi se metoda deskripcije. Nadalje, metoda 
analize koristi se u analiziranju prikupljenih statističkih podataka pri čemu je korištena i 
statistička metoda. Sekundarni podaci dobiveni metodom istraživanja prikupljeni su iz 
knjiga, stručnih radova, internetskih stranica i godišnjih izvješća poduzeća. Kako bi se 
prikupljene informacije prenijele na pravilan i smislen način, korištene su metoda 
analize i metoda deskripcije.  
Na području sjeverozapadne Hrvatske analizirani su Grad Zagreb i Zagrebačka 
županija, Varaždinska Županija, Krapinsko-zagorska županija i Međimurska Županija 
te objekti koji na području ovih županija pružaju zdravstvene usluge. 
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Kako bi analiza zdravstvenog turizma bila objektivnija, rad obuhvaća i analizu 
pojedinih nositelja zdravstvenih usluga u Republici Sloveniji, a to su Terme Olimia, 
Terme Laško i Terme Čatež koje u svojoj ponudi pružaju raznovrsne oblike 
zdravstvenih usluga. 
1.5. Struktura rada 
Ovaj rad se sastoji od osam poglavlja koja zajednički čine smislenu i zaokruženu 
cjelinu. Uvodno poglavlje, koje je ujedno i prvo, obuhvaća predmet rada, problematiku 
rada, ciljeve rada, metode istraživanja i strukturu rada. Drugo poglavlje se odnosi na 
terminologiju zdravstvenog turizma i na definicije zdravstvenog turizma pojedinih 
autora da bi se što jasnije shvatila definicija ove specifične vrste turizma te 
predispozicije sjeverozapadne Hrvatske i Republike Slovenije za razvoj zdravstvenog 
turizma. U sljedećem, trećem poglavlju, obrađuju se i analiziraju statistički podaci o 
zdravstvenom turizmu na području sjeverozapadne Hrvatske i Republike Slovenije koji 
su prikupljenu putem stručne literature i službenih statističkih i turističkih izvještaja te 
dostupnih internetskih sadržaja. U četvrtom poglavlju prikazani su trendovi u 
zdravstvenom turizmu koji utječu na daljnji razvoj zdravstvenog turizma, ali i turizma u 
globalu. U petom i šestom poglavlju suprotstavljene su SWOT analize zdravstvenog 
turizma područja sjeverozapadne Hrvatske i Republike Slovenije. U posljednja dva 
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2. TERMINOLOGIJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA 
Kako bi terminologija zdravstvenog turizma bila što jasnija i razumljiva, potrebno je definirati 
pojam turizam. AIEST1 je kao definiciju turizma prihvatio onu Hunzikera i Krapfa 
(1942). „Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka 
posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s 
njime nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost.“ (Vukonić, 2010, 15). 
Zdravstveni turizam je specifični oblik turizma koji podrazumijeva putovanje u 
određenu destinaciju radi pružanja medicinskih, odnosno zdravstvenih ili wellness 
usluga. „Zdravstveni turizam jest pružanje zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i 
terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz 
pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu.“ (Ministarstvo zdravstva Republike 
Hrvatske,https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/zdravstveni-
turizam/1343 ). Ova vrsta turizma namijenjena je turističkim potrošačima čiji je interes 
poboljšati svoje zdravlje kako bi unaprijedili kvalitetu svojeg života. Što se tiče 
kvalitete života, u poslijednjih nekoliko godina ona  je u padu s obzirom da je 
obilježena ubrzanim i stresnim ritmom populacije, sve većim zagađenjem okoliša i  
urbanih gradova te sveprisutom nezdravom prehranom. Svi navedeni faktori doveli su 
suvremenog čovjeka do potrebe za sadržajima koji doprinose unapređenju psihofizičkog 
zdravlja. Stoga, zdravstveni turizam ima sve veću ulogu u poboljšanju, odnosno u 
unapređenju i čuvanju zdravlja. Budući da je turizam povezan je s putovanjem u druge 
destinacije, zdravstveni turizam se odnosi na putovanja u lječilišne centre kako bi 
poboljšala fizička i psihička stanja pojedinca kroz različite terapije ili medicinske 
usluge. Daleko najvažnija funkcija zdravstvenog turizma je njegova zdravstvena 
funkcija koja izravno utječe na zdravlje ljudi i njihovu tjelesnu kondiciju. „Zdravstveni 
se turizam temeljem toga može definirati kao privremena promjena stalnog boravka 
ljudi i odlazak u povoljno klimatsko ili kupališno mjesto radi zdravstvene preventive, 
kurative i rehabilitacije“ (Čavlek, Vukonić, 2001, 26). 
„Osnovu zdravstvenog turizma čini korištenje prirodnih ljekovitih činitelja koji mogu 
biti morski, toplički i klimatski. Korisnik je turist, hotelski gost, koji živi odabranim  
načinom  života, a dio dana odvaja za medicinski program koji mu odredi liječnik.“ 
(Ivanišević, 2000, 81). 
                                                     
1 AIEST - International Association of Scientific Experts in Tourism 
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Prirodni ljekoviti činitelji koji se koriste tijekom oporavka turista čija je svrha očuvanje 
i poboljšanje stanja čovjeka pod lječničkim su nadzorom. Prema tome postoji definicija 
prema Bučar-Periću (2001, 164) koji definira zdravstveni turizam kao specifični oblik 
turizma pri kojemu je tijekom korištenja prirodnih ljekovitih činitelja nužan stručni i 
kontrolirani nadzor kako bi se unaprijedila kvaliteta zdravlja i života. Nositelji 
zdravstvenog turizma mogu se  pozicionirati u turističkim destinacijama u kojima 
postoje prirodni ljekoviti činitelji i atraktivni turistički sadržaji orijentirani na razvoj  
zdravstvenog turizma. U zdravstvenom turizmu, zadravstvene odnosno medicinske 
usluge mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja u svom poslovanju 
obuhvaćaju obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici. Prema 
Galičiću (2014,106) u zdravstveni turizam spadaju različiti oblici zdravstvenih usluga 
koje stvaraju potrebu i motiv da turisti putuju izvan svog prebivalište u zdravstveno-
turističku destinaciju koja je atraktivna zbog ponude zdravstvenih usluga. Kako se 
potreba i motiv za korištenjem zdravstvenih usluga javlja tijekom cijele godine, razvoj 
zdravstvenog turizma smanjuje učinak sezonalnosti koja je aktualan faktor turizma. Što 
se tiče funkcije zdravstvenog turizma, ona je je društvena, odnosno, neekonomska te je 
prisutna u svakoj vrsti turističkog kretanja jer se svaka promjena okruženja, ljudi, 
doživljaja i klime pozitivno odražava na fizičku i psihičku kondiciju čovjeka (Galičić, 
2014,106.). Zdravstvenim turizmom, kao jednim od brzorastućih specifičnih oblika 
turizma, bave se brojni autori. Stoga, postoje brojne definicije zdravstvenog turizma, no 
sve obuhvaćaju promjenu stalnog mjesta boravka i glavni motiv koji se orijentira na 
zdravlje čovjeka.   
Prema akcijskom planu razvoja zdravstvenog turizma, postoje 3 oblika zdravstvenog 
turizma (Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 2014.): 
 Medicinski turizam 
 Lječilišni turizam 
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Medicinski turizam se odvija u medicinskim ordinacijama, klinikama odnosno 
poliklinikama te specijalnim bolnicama. Također, ovaj oblik zdravstvenog turizma 
podrazumijeva promjenu mjesta boravišta odnosno putovanje u određenu destinaciju u 
svrhu ostvarivanja zdravstvene zaštite, što uključuje kirurške zahvate, ali i 
stomatološke, kozmetičke, psihijatrijske i alternativne tretmane te ostale zdravstvene 
zahvate, uz usluge njege i oporavka nakon zahvata.  
 Lječilišni turizam se odvija u lječilištima i specijalnim bolnicama. Ovaj oblik 
zdravstvenog turizma podrazumijeva korištenje prirodnih ljekovitih činitelja i postupaka 
fizikalne terapije uz kontrolirano i stručno lječničko okruženje kako bi se poboljšala 
kvaliteta života. Ovaj segment zdravstvenog turizma bazira se na revitalizaciji 
psihofizičkih sposobnosti osobe u destinacijama odnosno lječilištima čiji  klimatski, 
morski i toplički činitelji potpomažu ozdravljenju pojedinca.  
Wellness turizam obuhvaća cjelokupno tjelesnoi duhovno zadovljstvo čovjeka a,  
pretežito se odvija u hotelima i lječilištima. Medicinski wellness se odnosi na  
provođenje zdravstvenih i preventivnih programa s ciljem prevencije bolesti te očuvanja 
i unapređenja zdravlja uz lječnički nadzor, ali i drugo stručno osoblje poput 
fizioterapeuta i nutricionista koje je uključeno u programe teraprije. S druge strane, 
holistički wellness obuhvaća pružanje ne-medicinskih usluga koje pomažu u relaksaciji 
i na taj način utječe na poboljšanje psihofizičkog zdravlja osobe. (Akcijski plan razvoja 
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Tablica 1.Oblici zdravstvenog turizma i pružatelji zdravstveno-turističkih usluga 
 
 
Izvor: Institut za turizam 
Prema katalogu projekata zdravstvenog turizma Ministarstva zdravstva (2016) u svim 
objektima koji pružaju zdravstvene usluge, specijalne bolnice i lječilišta, na 
raspolaganju je ukupno 5 618 kreveta na korištenje, a zaposleno je ukupno 3 559 
medicinskih i nemedicinskih djelatnika. Od ukupno 5 618 kreveta u specijalnim 
bolnicama i lječilišnim centrima, 2 213 kreveta je dostupno za korisnike Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje, dok je ostatak raspoloživih kreveta dostupno 
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2.1. Zdravstveni turizam sjeverozapadne Hrvatske 
Hrvatska ima dugu tradiciju zdravstvenog turizma koja traje još od rimskog doba zbog 
brojnih prirodnih ljekovitih činitelja koji se smatraju velikim nacionalnim kapitalom i 
potencijalom za daljnji razvoj zdravstvenog turizma i njegovih oblika koji čine 
medicinski, lječilišni i wellness turizam. Područje sjeverozapadne Hrvatske obiluje 
brojim prirodnim ljekovitim činiteljima koji se u današnje vrijeme koriste u zdravstvene 
svrhe i pružaju veliki potencijal za razvoj i napredovanje u kvaliteti zdravstvenog 
turizma na tom području. Na ovom području nalaze se brojne toplice obogaćene 
termalnim izvorima koji pomažu očuvanju zdravlja. Sjeverozapadnu Hrvatsku čine 
četiri županije, Varaždinska županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska 
županija, Zagrebačka županija i Grad Zagreb, u kojima se nalazi široka ponuda 
lječilišnih centara i specijalnih bolnica koje predstavljaju konkurente u segmentu 
zdravstvenog turizma zbog potencijala svojih zdravstveno-turističkih objekata.                
( Hrvatska turistička zajednica, 2017,35) 
Budući da je Zagreb glavni grad Republike Hrvatske, na području ove županije postoje 
brojni pružatelji zdravstvenih usluga. Na ovom području postoje brojne specijalizirane 
bolnice, klinike i poliklinike koje pružaju zdravstvene usluge, a neke od njih su Naftalan 
Ivanić Grad, Poliklinika Sunce, Poliklinika Medikol, Poliklinika Aviva, Klinika za 
tumore, Klinika za plućne bolesti i druge. Grad Zagreb postaje turistički brend no, 
svakako je, uz veliki broj visokokvalitetnih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova te 
pokrivenost svim vrstama hotelskih kapaciteta, potrebno uložiti maksimalne napore 
kako bi Zagreb bio prepoznat kao grad medicine i zdravstvenog turizma 
(https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/3317/broj-turistickih-nocenja-u-
zagrebackoj-zupaniji-ve). 
Važno je istaknuti kako Varaždinska županija ima izrazito važan zdravstveno-turistički 
potencijal jer tradicija liječenja potječe još iz rimskog doba. Područje Varaždinske 
županije obiluje bogatim izvorima geotermalne vode obogaćene prirodnim mineralima 
koji su prirodni lječilišni činitelj. Upravo su Varaždinske Toplice uporište zdravstvenog 
turizma Varaždinske županije zbog iznimnih resursa kojima raspolaže. Iz tog razloga, 
važno je da podignu svoju razinu kvalitete u vidu ponude i kvalitete zdravstvenih usluga 
ali i kvalitete infrastrukture kompleksa, te svojom rekonstrukcijom i adaptacijom 
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postanu rehabilitacijska klinika koja bi imala iznimnu važnost u Hrvatskoj. 
(http://www.turizam-vzz.hr/novosti-i-doga%C4%91anja/novosti/predstavljeni-
potencijali-razvoja-zdravstvenog-turizma-sjeverozapadne-hrvatske.html ). 
Krapinsko-zagorska županija posjeduje kvalitetnu osnovu za razvoj zdravstvenog 
turizma.  Termalni izvori na području Krapinskih Toplica predstavljaju osnovicu 
turističke ponude Krapinsko-zagorske županije. Glavni nositelji zdravstvene ponude su 
specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama i u Stubičkim 
Toplicama kao i Terme Tuhelj te ostale zdravstvene ustanove i poliklinike iz koje se 
izvrsno dopunjuju ponudom iz vjerskog, kulturnog i topličkog turizma. 
(http://www.kzz.hr/osnovan-klaster-zdravstvenog-turizma ). 
Područje Međimurske županije, također ima predispozicije za razvoj kvalitetnog i 
atraktivnog zdravstvenog turizma. Po različitim i inovativnim zdravstvenim ulsugama 
najpoznatije su Terme Sveti Martin koje kontinuirano predstavljaju usvojene novitete na 
području zdravstvenog turizma. Dobra geografska pozicija i blizina emitivih mjesta isto 
tako pridonosi potencijali za razvoj zdravstvenog turizma. (https://medjimurska-
zupanija.hr/2017/05/17/veliki-iskorak-u-razvoju-zdravstvenog-turizma-cijele-regije/). 
2.2. Zdravstveni turizam Republike Slovenije 
Tajnu dobrog osjećaja zbog slovenskih izvora prirodnih ljekovitih voda ljudi su 
otkrivali još u povijesti. O bogatoj i raznolikoj kulturi termalizma svjedoče iskopine iz 
doba rimskog carstva i pisani dokumenti o termalnim vodama, koji datiraju iz 1147. 
godine. U doba renesanse nastali su lječilišni, odnosno zdravstveni centri koji još i 
danas predstavljaju temelje zdravstvenog turizma u Sloveniji. Blagotvorni učinci 
termalnih i mineralnih izvora, koje su otkrili lokalni mještani, daju nova saznanja o 
zdravlju koja se primjenjuju u svakodnevnom lječenju i unapređenju zdravlja. U 
zadnjim desetljećima grade se novi kompleksi lječilišta s inovativnom ponudom 
zdravstvenih usluga koje nadopunjuju turistički aranžmani koji su u sklopu lječilišta. 
Moderni zdravstveni turistički centri su postali jedan od najboljih oblika turističke 
ponude Slovenije. Na bolju usmjerenost prema turističkoj ponudi ukazuje njihovo 
preimenovanje u terme, spa i wellness centre. Petnaest zdravstveno-turističkih centara 
na području Republike Slovenije ima status prirodnih lječilišta. Promjena imidža tih 
centara zadnjih godina potaknula je i druge k intenzivnijem istraživanju prirodnih 
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bogatstava Slovenije i time pridonijela u nastajanju novih turističko-kupališnih centara. 
Ovih petnaest slovenskih zdravstveno-turističkih centara ispunjavaju kriterije za 
dobivanje statusa državnog verificiranog lječilišta, što im omogućuje uključivanje u 
javnu zdravstvenu mrežu Slovenije. Slovenska prirodna termalna lječilišta pružaju, osim 
klasičnih usluga, i programe za ljepotu i opuštanje. Takozvane wellness programe za 
poboljšanje organizma u Sloveniji ne nude samo zdravstveni centri ili slovenska 
lječilišta, već su se za njih pobrinuli mnogi hoteli i samostalni wellness centri u više 
mjesta i u posebnim turističkim središtima (Hróarsson i Kerman, 2008, 91). Slovenija 
ima čak 87 prirodnih termalnih izvora s temperaturom vode od 32 do 73 stupnja 
Celzijeva. Slovenske toplice i lječilišta rasprostranjene su na području cijele Slovenije, 
te zbog kvalitetne ponude zdravstvenog turizma i blizine emitivnim područjima imaju 
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3. ANALIZA ZDRAVSTVENOG TURIZMA 
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE I REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Iz prethodnog teorijskog pregleda literature može se zaključiti da je zdravstveni turizam 
veoma bitna grana za razvoj cjelokupnog turizma u Republici Hrvatskoj te u Republici 
Sloveniji. Hrvatska je zemlja bogata brojnim termalnim izvorima vode koji 
predstavljaju veliki potencijal u zdravstvenom turizmu, a Republika Slovenija, koja se 
nalazi u neposrednoj blizini Hrvatske predstavlja, zemlju konkurenta u razvoju i ponudi 
zdravstvenog turizma. U nastavku istraživanja analizirat će se područje sjeverozapadne 
Hrvatske i njegovi nositelji zdravstvene ponude isto kao i Republika Slovenija kao 
jednog od vodećih topličkih mjesta što se tiče zdravstvenog turizma. 
3.1. Analiza zdravstvenog turizma sjeverozapadne Hrvatske 
Rezultati istraživanja odnose se na županije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, odnosno na 
nositelje zdravstvenih usluga u svakoj županiji. Strategija razvoja turizma Republike 
Hrvatske do 2020. godine orijentirana je na daljnji razvoj zdravstvenog turizma kroz 
Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma. Prema Strategiji razvoja, lječilišni turizam 
trebao bi biti središte daljnjeg razvoja zdravstvenog turizma, uz diferencijaciju 
zdravstveno-turističkih destinacija i rad na podizanju razine kvalitete kvalitete u tim 
destinacijama. Nadalje, ponuda lječilišnih centara sjeverozapadne Hrvatske i prirodni 
ljekoviti resursi kojima ovo područje raspolaže smatra se strateškom prednosti u razvoju 
zdravstvenog turizma. Kako bi se ovaj plan ostvario , potrebno je unaprijediti 
zdravstvenu ponudu odnosno nadopuniti je inovitetima, povećati broj smješrajnih 
kapaciteta u specijalnim bolnicama i lječilištima,  pojačati komunikacijske i 
promidžbene  aktivnosti te se umrežiti s drugim zemljama članicama Europske unije. Sa 
stajališta medicinskog wellnessa, planira se proširenje ponude na kampove i podizanje 
standarda rada u hotelima  (Strategija razvoja zdravstvenog turizma 2014,4 ). 
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Tablica 2. Pružatelji usluga zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
 
Izvor: HGK, Sektor za turizam/Zajednica zdravstvenog turizm 
Kada se govori o pružateljima usluga zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, tu se 
podrazumijevaju hoteli i toplice koji u svojim kapacitetima nude wellness i spa usluge, 
prirodna lječilišta, specijalne bolnice te javne i privatne zdravstvene ustanove koje 
imaju stručni kadar i opremu za pružanje zdravstvenih usluga. Privatni sektor obuhvaća 
manje poduzetnički orijentirano tržište, a odnosi se na brojne terme i toplice koje imaju 
prirodne činitelje liječenja poput termalnih i mineralnih voda, dok su specijalne bolnice 
i veliki sustavi lječilišta dio sustava javnog zdravstva (HZZO2). Prema geografskom 
gledalištu, ponuda objekata zdravstvenog turizma  raširena je diljem zemlje iako je 
njezina koncentracija najjača u primorskoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebice na 
Kvarneru, Istri te području sjeverne Hrvatske. (Akcijski plan razvoja zdravstvenog 
turizma, 2014, 12 ) 
 
                                                     
2 HZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
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Tablica 3. Broj putovanja i noćenja prema glavnom motivu putovanja 
 
Izvor: Državni zavod za statistiku 
Što se tiče putovanja i noćenja u svrhu korištenja zdravstvenih programa i usluga, 
prema statističkim podacima iz Državnog zavoda za statistiku može se potvrditi da se 
sve veći broj populacije okreće očuvanju zdravlja, što potvrđuje usporedba 2015. godine 
i 2017. godine iz prethodno navedene tablice o Broju putovanja i noćenja prema 
glavnom motivu putovanja. Iz tablice se može iščitati da je 2015. godine ostvareno 333 
552 noćenja s 4 i više noćenja u kapacitetima dok je 2017. godine ostvareno čak 538 
926 noćenja s 4 i više noćenja u kapacitetima. Ovaj podatak, također, potvrđuje prisutan 
trend povećanja broja putovanja sa zdravstvenim motivima, motivima očuvanja zdravlja 
i prevencije od bolesti. 
3.1.1. Grad Zagreb i Zagrebačka županija  
Zagrebačka županija je tijekom 2016. godine zabilježila 131 641 turističkih noćenje, što 
je za 36 posto više, nego u istom razdoblju u 2015. godini. Porastao je i broj dolazaka za 
26 posto i to s 59 500 na 75 023. Od ukupnog broja noćenja na području Zagrebačke 
županije, 88 136 noćenja ostvarili su inozemni gosti, a domaći 43 505 noćenja. Od 
ukupnog broja dolazaka, 51 092  dolazaka ostvarili su inozemni gosti, a preostalih 23 
931 dolazaka domaći posjetitelji.  U 2017.godini u Zagrebačkoj županiji ostvareno je 86 
501 ukupnih broja dolazaka domaćih i stranih turista, dok je Grad Zagreb ostvario 1 286 
087 noćenja i dolazaka . U 2018.godini se povećeva broj dolazaka i noćenja tako da je 
Zagrebačka žušanija zabilježila 122 950 ukupnih dolazaka i 202 608 ukupnih broja 
noćenja. Grad Zagreb je u 2018. godini ostvario 1 400 201 ukupnih broja dolazaka i 2 
511 817 ukupnih broja noćenja. Zagrebačku županiju tradicionalno su najviše 
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posjećivali gosti iz Njemačke, Italije, Nizozemske, Bosne i Hercegovine te Poljske, ali 
bilo je turista i iz Kanade, Rusije, Novog Zelanda, Tunisa i Kine. Na porast broja 
dolazaka i noćenja zasigurno je utjecala blizina Zagreba, mnogobrojne manifestacije, 
raznolika turistička ponuda i zanimljiv ruralni prostor.  
Tablica 4. Dolasci i noćenja domaćih i stranih turista 
 
Izvor: Državni zavod za statistiku 
Osim iznimnih prirodnih ljepota i mnogobrojnih sadržajnih manifestacija koje privlače 
sve veći broj turista na ovo područje, Zagrebačka županija ima golemi potencijal u 
razvoju zdravstvenog turizma. U Ivanić-Gradu se nalazi jedinstvena bolnica poznata po 
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Tablica 5. Podaci o Specijalnoj bolnici Naftalan 
Izvor: Katalog projekata zdravstvenog turizma 
 Neki od programa liječenja u Specijalnoj bolnici Naftalanu vezani su uz kožne bolesti, 
bolesti koštano-mišićnog sistema, bolesti krvnih žila, bolesti oštećenja centralnog i 
perifernog živčanog sustava, U ponudi su posttraumatska i postoperativna rehabilitacija 
lokomotornog sistema3, terapije naftalanom,4 poput, kupke, premazivanja, liječenje 
termalnom vodom, elektroterapija, magnetoterapija, hidroterapija, manualna i 
vibromasaža. Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju raspolaže s 
ukupno 135 kreveta, od čega je 26 kreveta više smještajne razine. Na svakoj etaži 
opremljen je dnevni boravak za odmor. Na drugom, trećem i četvrtom katu nalazi se 
ordinacija liječnika i medicinske sestre. U prizemlju se nalazi caffe bar, a na 5. katu je 
restoran za goste i pacijente Naftalana. Novi dio Naftalana je klimatiziran, opremljen 
satelitskim TV-om, telefonom te bežičnim internetom. U atriju kod recepcije se nalazi 
mali internet caffe, kao i trgovina s raznim potrepštinama. U neposrednoj blizini 
Naftalana nalazi se sportski park, gdje se na upit može organizirati termin za tenis, 
trčanje ili neku drugu sportsku aktivnost. Prema Strategiji razvoja turizma Ivanić Grada, 
SB Naftalan kao zdravstvena ustanova ostvari oko 33 417 turističkih noćenja. Od toga, 
ukupno je 23 571 noćenja od HZZO-a, a 9 846 noćenja je na tržištu. Broj dolazaka bio 
je 2 210. Ukupan broj domaćih gostiju iznosio je 7 392, a broj stranih  gostiju 2 454. U 
2014. ukupan broj noćenja (s HZZO-om) iznosio je 29 156, a ukupni broj dolazaka bio 
                                                     
3 Lokomotorni sistem-sustav za kretanje sastavljen od kostiju (ili vanjskoga kostura), mišića i spojeva 
među kostima (Hrvatska enciklopedija, http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=37038) 
4 Naftalan-nafta koja sadrži policikličke naftenske ugljikovodike kojima se pripisuje ljekovito djelovanje 
(Hrvatska enciklopedija, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42762) 
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je 1 947. Od toga je ukupan broj noćenja privatnih gostiju bio 9 317, a od toga su 5 276 
noćenja ostvarili stranci. Ukupan broj dolazaka privatnih gostiju iznosio je 776, a od 
toga je bilo 258 stranaca. Prema podacima bolnice, popunjenost je otprilike 70%. 
(Strategija razvoja turizma Ivanić Grada, 2017, 44)   
Graf 1. Motivacija zdravstvenih turista 
 
Izvor: Stockhaus, K., Polish aesthetic medicine market in the context of Swedes’ 
beauty tourism, 2013, str. 39. 
Prema navedenom grafu može se isčitati da je zdravstvenim turistina u velikom 
postotku od 40% najbitnija napredna medicinska tehnologija u zdrastvenim 
ustanovama, nakon čega slijedi bolja kvaliteta njege nakon određenih medicinskih 
zahvata koja je porebna u oporavku pacijenta. Brži pristup medicinskih zahvatima koji 
su potrebno iznosi 15% motivacije zdravstvenih turista, a niža cijena usluga iznosi 
svega 9%. 
3.1.2. Varaždinska županija 
Važno je istaknuti kako Varaždinska županija ima izrazito važan zdravstveno-turistički 
potencijal. Kada je riječ o razvoju turizma na području Varaždinske županije, 
zdravstveni turizam zasigurno predstavlja jedan od ključnih čimbenika ponajviše zbog 
geotermalnih izvora u Varaždinskim Toplicama kao i dugogodišnje tradicije pružanja 
zdravstveno-turističkih usluga od strane Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 
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Varaždinske Toplice. Strategija razvoja turizma Varaždinske županije (2015,25) 
prepoznaje kvalitetu prirodnih činitelja za razvoj lječilišnog turizma prepoznao kao 
jedno od najbitnijih uporišta na kojemu je potrebno graditi tržišni identitet i 
prepoznatljivost cijele županije kao turističke, ali i zdravstvene destinacije. Nažalost, 
usprkos dugogodišnjoj lječilišnoj tradiciji, izrazitom razvojnom potencijalu 
zdravstvenog turizma te kvaliteti prirodnog ljekovitog činitelja u Varaždinskim 
Toplicama, nedvojbeno je da Varaždinska županija, a i sam grad Varaždinske Toplice 
trenutno ne koriste svoje geotermalne izvore na način koji bi značajnije pridonio 
prepoznatljivosti cijelog ovog prostora kao kvalitetne i atraktivne zdravstvene 
destinacije na međunarodnom tržištu. Zbog dugogodišnjeg neulaganja u objekte 
zdravstveno-turističke ponude Varaždinskih Toplica i u gradsku javnu komunalnu 
infrastrukturu, Varaždinske Toplice danas ostavljaju dojam, nedovoljno uređenog, 
zanemarenog i dosadnog topličkog mjesta orijentiranog  na pružanje lječilišnih usluga 
samo osobama koje si ne mogu priuštiti nešto bolje. (Kunst, Telišman-Košuta, 2016, 
86). Što se tiče programa liječenja, SB Varaždinske Toplice nudi balneoterapiji5, 
elektroterapiju, razne masaže, hidroterapiju, kineziterapiju,6 brojne laboratorijske 
pretrage, dijagnostiku, ispitivanje jezične razvijenosti i terapijske postupke u osoba s 
govornim poremećajima. Specijalna bolnica Varaždinske Toplice nudi smještajne 
kapacitete raspoređene u 5 objekata koje posluju u sklopu bolnice, a to su Minerva sa 
404 kreveta, Terme sa 214 kreveta, Lovrina kupelj 117 kreveta i Konstantinov dom sa 
195 kreveta. U sklopu specijalne bolnice posluje hotelski objekt Minerva. Sadrži 404 
kreveta, od čega je 92 u jednokrevetnim sobama, 152 u dvokrevetnim sobama, a 
preostali se nalaze u 4 apartmana. Standard S soba ima 62, standard A soba ima 142 i 
standard B soba ima 40. Također, u sklopu hotela posluje kafić Europa, restoran i 
pripremnica obroka te objekt brze prehrane Neptun koji posluje samo u ljetnoj sezoni. 
Od sporta i rekreacija ovaj kompleks nudi kupanje u sportsko-rekreacijskim bazenima 
(unutarnji bazeni, vanjski olimpijski bazen s vodenim parkom) i školu plivanja, stolni 
tenis, pilates, nordijsko hodanje s instruktorom, najam štapova za nordijsko hodanje, 
najam bicikla, kineziterapija, tenis, fit-form za dobar osjećaj te ima i  saunu i solarij. 
Nadalje, nude i brojne ostale sadržaje, poput, usluge frizerskog i kozmetičkog salona, 
                                                     
5 Balneoterapija - fizikalna terapija uz pomoć mineralne ili termalne vode (S. Grazio, I. Doko, 2014.) 
6 Kineziterapija  -  liječenje bolesti zglobova, mišića, živaca, pomoću sustavno izvođenih kretnji (Hrvatski 
leksikon, https://www.hrleksikon.info/definicija/kineziterapija.html) 
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Kongresnu dvoranu «Dr. Đuro Pintač», kino dvoranu, banketnu salu, malu dvoranu, 
salon, izložbeni prostor, praonicu za goste, parkiralište za goste i posjetitelje, izlete, 
zabavne večeri uz glazbu (https://www.minerva.hr/). 
Tablica 6. Podaci o Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske 
Toplice 
 
Izvor: Katalog projekata zdravstvenog turizma 
Tablica 7. Dolasci i noćenja stranih i domaćih turista 
 
Izvor: Državni zavod za statistiku 
 S druge strane, kada je riječ o potražnji, u smještajnim objektima u sklopu Specijalne 
bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, tijekom 2013. godine, 
ostvareno je gotovo 200 tisuća noćenja, što je za preko 40 tisuća noćenja više, nego u 
Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, druge najveće 
topličko-lječilišne ustanove na ovom području. Nadalje, Specijalna bolnica za 
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medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice iste je godine sudjelovala s oko 19,7% u 
ukupnom broju ostvarenih lječilišno-topličkih noćenja u Hrvatskoj (1.013,7 tisuća 
noćenja) (Kunst, Telišman-Košuta, 2016, 92.). 
 3.1.3.  Krapinsko-zagorska županija 
Općina Krapinske Toplice smještena je u zapadnom dijelu Krapinsko-zagorske 
županije. Najzastupljeniji sektori poslovanja u ovoj općini su: turizam (zdravstveni, 
seoski, vinski, rekreacijski) poljoprivreda, industrija manjih kapaciteta i obrtništvo. 
(http://www.krapinske-toplice.hr/krapinske-toplice/opce-informacije/). 
Glavni faktor razvoja Krapinskih Toplica su ljekoviti izvori hipertermalnih voda 
temperature oko 41ºC s blagim mineralnim svojstvima pogodnim za liječenje brojnih 
bolesti, poput, reume, bolnih kralježnica i kardiovaskularnih bolesti. Voda Krapinskih 
Toplica ocijenjena je kao 6. najkvalitetnija termalna voda Europe što predstavlja 
izuzetan potencijal za zdravstveni turizam. Osim vode, Toplice koriste i ljekovito blato 
(fango) koje posjeduje dobra toplinska svojstva te se upotrebljava kao ljekovita obloga 
za cijelo tijelo ili dijelove tijela. Primjenjuje se nakon mehaničke i toplinske obrade u 
obliku obloga zamotanih u odgovarajuće platno (http://www.krapinsketoplice.com/spa-
wellness-zdravlje/zdravstvo-u-krapinskim-toplicama/). 
U naselju Krapinske Toplice nalaze se dvije specijalne bolnice, Specijalna bolnica za 
medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice koja djeluje od 1956. godine i Specijalna 
bolnica za kardiovaskularnu kirurgiju i kardiologiju Magdalena od 1997. godine. 
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju nudi brojne programe i dijagnostičke 
usluge te sve veći broj programa sportske prirode, poput, kupanja u bazenima s 
termalnom vodom. U suradnji s Akademijom za razvojnu rehabilitaciju, acquaerobica i 
dr. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice proglašena je od 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje najboljom specijalnom bolnicom u 
Hrvatskoj u 2014. godini. Međutim, bez obzira na bogatu i raznovrsnu ponudu još 
uvijek premali postotak gostiju dolazi samo radi zdravstvenog turizma ili da nije vezan 
javnim sustavom HZZO (http://www.sbkt.hr/ ). Prema Državnom zavodu za statistiku, 
2011. godine ukupni broja posjetitelja Krapinsko-zagorske županije iznosio je 60.121 
dok je 2012. godine taj broj narastao na 62.837, od kojih je 42.107 bilo domaćih turista 
te 20.730 stranih. Međutim, srž problema nije broj turista, već kratkoća njihova 
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boravka, što ukazuje na to da ne postoji dovoljno bogata i atraktivna ponuda. Stoga je 
dugo planiran projekt Vodeni centar Aquae Vivae – Krapinske Toplice otvoren u ožujku 
2015. godine koji na preko 1.100 m2 vodene površine nudi kombinirane velike 
unutarnje/vanjske bazene s mnogobrojnim vodenim atrakcijama (toboganom, gejzirima, 
slapovima), dječji bazen, bazen s valovima, jedinstveni bazen za ronjenje dubine 4,5 m, 
bazen za plivanje te vanjski bazen. Svi bazeni punjeni su termalnom vodom temperature 
28-38 Celzijevih stupnjeva i imaju ukupno preko 160 vodenih atrakcija. Uz unutarnje 
bazene u ponudi je veliki svijet sauna koji nudi: finsku saunu, bio saunu, tursku saunu, 
tepidarium te posebnu atrakciju, ledenu sobu (http://www.krapinsketoplice.com/spa-
wellness-zdravlje/bazeni-i-kupalista/aquae-vivae-krapinsketoplice/). 
 
Tablica 9. Podaci o Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske 
Toplice 
Izvor: Katalog projekata zdravstvenog turizma 
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Tablica 10. Dolasci i noćenja domaćih i stranih turista 
Izvor: Državni zavod za statistiku 
Krapinske Toplice imaju u ponudi dva smještaja - Wellness hotel Villa Magdalena****  
koji je proglašen tri godine za redom najboljim malim kontinentalnim hotelom u 
Hrvatskoj (2012., 2013. i 2014. godine). Apartmani su moderno opremljeni dok se u 
dnevnom boravku nalazi jacuzzi s termalnom vodom i kromoterapijom. Svaki apartman 
ima vlastitu terasu s ležaljkama i pogledom na regiju. U sklopu hotela nalazi se restoran 
koji je ušao u prestižni gastro vodič za 2011. godinu,  Gault Millau, kao top 30 restorana 
u Hrvatskoj, a osvojio je i mnogobrojna priznanja i nagrade 
(http://www.krapinsketoplice.com/spa-wellness-zdravlje/hotel-villa-magdalena-4-
krapinske-toplice/). U ponudi se nalazi i veliki broj paket aranžmana: Termalni Užitak, 
Spa paket za dvije osobe, Ljubavna priča, Posebni trenuci, Art Chocolate. Osim hotela, 
Toplice na svojim internetskim stranicama nude i dva apartmanska smještaja, Studio 
*** i Studio****. Na području cijele općine nalazi se veliki broj privatnih kuća za 
odmor, ali i kafića i drugih ugostiteljskih kapaciteta. Osim navedenog, ponuda je dosta 
ograničena. Postoji jedna kino dvorana, a ponuda tijekom zime ograničena je na 
zatvorene bazene bez dodatnih rekreacijskih dijelova koji ljeti dobro pozicioniraju 
Toplice. Daljnji razvoj zdravstvenog turizma na području općine Krapinske Toplice 
višestruko bi utjecao na razvoj toga područja. Osim mogućnosti kontinuiranog 
zapošljavanja, ovaj oblik turizma utjecao bi i na generiranje drugih gospodarskih grana, 
razvoj obrtništva i slabije zastupljenog izletničkog turizma. Tijekom 2013. godine 
kupalište u Krapinskim Toplicama posjetilo je 44.120 osoba, što predstavlja smanjenje 
u odnosu na 2012. godinu kada su ga posjetile 48.394 osobe. Ohrabrujuće je što je 
tijekom 2013. godine gotovo polovica posjetitelja kupališta imala ulaznicu s plaćenim 
noćenjem 21.563 osobe. U 2017.godini ukupni broj dolazaka je iznosio 142 313, dok je 
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ostvareno 330 277 noćenja od čega je zabilježeni 25 425 noćenja u Specijalnoj bolnici 
Krapinske toplice. (Strategija razvoja Općine Krapinske Toplice,43) 
Graf 2. Broj noćenja po lječilištima i SB 
 
Izvor:: HGK, Sektor za turizam/ Zajednica zdravstvenog turizma 
 3.1.4. Međimurska županija 
Zdravstveni turizam poprima sve značajniju ulogu zbog opadajuće kvalitete 
suvremenog života. U Međimurskoj županiji svakako najpoznatiji nositelj brojnih 
zdravstvenih usluga su Terme Sveti Martin na Muri. LifeClass Terme Sveti Martin nude 
brojne wellness programe, medicinski wellness, poput, inovativnih programa Iqcure i 
Lumbalis, tretmane ljepote, te bazene s ljekovitom vodom. U sklopu Terma posluje i 
Hotel Spa Golf sa 151 hotelskom soboom i 6 luksuznih suite-ova te apartmasko naselje 
Regina sa 69 standard (za 2 do 3 osobe) i 29 family (za 4 do 5 osoba) apartmana 
(https://www.spa-sport.hr/hr/). Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 2015. 
godine je na području Međimurske županije zabilježeno 127,2 tisuća noćenja u 
komercijalnim smještajnim kapacitetima. Najveći broj noćenja, točnije, 72,7 tisuća, 
ostvaren je u hotelima i sličnim kapacitetima, a nakon toga slijede odmarališta i slični 
kapaciteti s ukupno 54,5 tisuća ostvarenih noćenja. Hoteli su zasebno ostvarili ukupno 
68,2 tisuće noćenja, što u postocima iznosi čak 53,6% od ukupnog noćenja. Po broju 
noćenja, nakon hotela slijede sobe, apartmani i kuće za odmor s 47,7 tisuća, što iznosi 
37,5% ukupnih noćenja. Pansioni i hosteli nemaju tako veliku ulogu u ostvarivanju 
noćenja sa svojih 3,5% i 2,9% dok se najmanji broj noćenja ostvario u smještajnim 
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kapacitetima u kućanstvima i seljačkim gospodarstvima, ukupno 2,1% (Telišman-
Košuta i sur., 2016, 56). Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, općina Sveti 
Martin na Muri je ostvarila ukupno 37 833 dolazaka i čak 89 306 noćenja. 
Tablica 11. Dolasci i noćenja domaćih i stranih turista 
 
Izvor: Državni zavod za statistiku 
 
 3.2. Analiza zdravstvenog turizma Republike Slovenije  
Zdravstveni turizam najbrže je rastući segment slovenskog turizma. Nakon 
osamostaljenja Slovenija je prošla dva ciklusa u razvoju ponude. Sredinu 1990-ih 
obilježila je privatizacija i prvi val investicija, a sredinu 2000-ih, nakon ulaska u EU, 
slijedio je drugi investicijski ciklus. Danas se 85% noćenja u topličkim kompleksima 
realizira iz komercijalnih kanala, umjesto državnog zdravstvenog osiguranja. 
U Republici Sloveniji postoji čak 15 prirodnih lječilišta, odnosno velikih topličkih 
kompleksa s objedinjenom ponudom zdravstvenih, wellness, rekreacijskih i smještajnih 
sadržaja i oko 90 wellness centara pretežito u hotelima i u sklopu lječilišta. Slovenija se 
pozicionira kao nova destinacija medicinskog turizma, ističući specijalizaciju u 
stomatologiji, ortopediji i sportskoj medicini te u oftalmologiji. Slovenska prirodna 
lječilišta s bogatom ponudom i postignutim rezultatima slijede svoj strateški cilj, a to je 
ojačati svoj položaj u Sloveniji kao vodeći i najvažniji turistički proizvod. Smatra se da 
daljnji razvoj zdravstvenog turizma u Sloveniji podrazumijeva jaču orijentaciju na 
medicinu, kako u kontekstu snažnijeg razvoja medicinskog turizma, tako i u smislu veće 
prisutnosti medicine u ponudi postojećih terma i wellnessa. Prirodni ljekoviti učinci 
termalnih voda, blagotvornost morske i gorske klime s aerosolima, slanicom i solinskim 
blatom, ljekoviti peloidi i treset postali su osnova za rad 15 slovenskih prirodnih 
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lječilišta. Slovenska lječilišta i terme raspolažu širokom paletom mogućnosti za 
iskorištavanje slobodnog vremena. Slovenske terme nude mnoge posebnosti kroz 
različite klimatske karakteristike budući da su u različitim dijelovima Slovenije.  O 
bogatoj kulturi termalizma u Sloveniji svjedoče iskopine iz rimskog vremena, pisani 
dokumenti o termalnim vodama, koji datiraju iz 1147. godine, kao i ljekovita svojstva 
na području slovenskih termi koja Europa cijeni već više od četiri stoljeća. Smještena na 
raskrižju putova, koji vode sa sjevera prema jugu i zapada prema istoku, Slovenija je 
oduvijek bila dio kulture starog kontinenta. U razdoblju renesanse srednje europskih 
lječilišta nastali su lječilišni centri, a oni i danas predstavljaju temelje lječilišnog 
turizma u Sloveniji. Istovremeno su lječilišta očuvala poseban status u lječilišnom 
sustavu Slovenije i usku povezanost s lječilišnom strukom i to zbog ljekovitih svojstava 
prirodnih ljekovitih čimbenika. Najznačajnija je termalna voda različitih svojstava i 




No, ponuda zdravstvenog turizma mora se dodatno internacionalizirati u pogledu tržišta, 
upravljanja i investicijskog kapitala. U 2018. godini u Sloveniji je registrirano 
5.933.266 dolazaka turista, što je za 8% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan 
broj noćenja iznosio je 15.694.705, što je 11% više, nego prethodne godine. Domaći 
turisti su u 2018. godini ostvarili 0,3% manje dolazaka i 0,1% manje noćenja dok su 
strani turisti ostvarili 11% više dolazaka i 15% više noćenja, nego u 2017. U slovenskim 
prirodnim lječilištima u 2018. godini ostvareno je 3 512 898 noćenja, od čega 1 769 196 
noćenja domaćih gostiju i 1 716 702 noćenja stranih gostiju. U odnosu na 2017. godinu, 
kada je ostvareno 1 843 854 noćenja domaćih turista i 1 640 600 noćenja stranih turista. 
U Sloveniji sektor turizma čini oko 12% BDP-a. Prema Statističkom uredu Republike 
Slovenije, u 2018. godini ukupan broj dolazaka turista u Hrvatsku, u odnosu na 
prethodnu godinu, porastao je za 19%. 
Strategija održivog rasta slovenskog turizma 2017.-2021., koja je usmjeren na ubrzanje 
razvoja temelji se na prethodnom znanju i razvoju specijaliteti slovenskog turizma, na 
razvoju konkurentske prednosti i promicanju sustavnosti rješenje u ovom području, 
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učinkovitoj integraciji nacionalnih, lokalno-regionalnih i poduzetničkih interesa u 
području razvoja turizma, promociji globalnih, nacionalnih i lokalnih turističkih 
proizvoda, kod kojih Slovenija ima prepoznatljivu konkurentsku prednost i 
razumijevanju i provedbi suvremenih metoda i tehnika upravljanja na području 
strateškog planiranja i korporativnog usmjeravanja konkurentske mreže 
(http://www.sava.si/images/SLOporocila/Letno_porocilo_2018_Sava.pdf). 
 
Slika 1. Prikaz terma i lječilišta u Republici Sloveniji 
Izvor: http://hr.slovenia-terme.si/terme-i-ljecilista/ 
Slovenska prirodna lječilišta ostvarila su 2018. godine bolji financijski povratom u 
odnosu na godinu ranije. Također, tijekom cijele godine ostvarila su natprosječnu 
popunjenost. Treba naglasiti da s postojećim kapacitetima više nema mnogo mogućnosti 
za povećanje broja noćenja, budući da su neki smještajni kapaciteti zauzeti čak 80% na 
godišnjoj razini, a većina kapaciteta gotovo je u potpunosti zauzeta tijekom vikenda, 
tijekom cijele godine. Brojne investicije, također, su doprinijele podizanju kvalitete i 
prvenstveno su usmjerene na poboljšanje ponude vezane uz nezaboravna iskustva, 
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opuštanje i blagostanje pomoću jedinstvenih termalnih voda, morske klime i drugih 
















2017. 520 509 478 448 1 843 884 1 640 600 
2018. 509 858  499 408 1 769 196 1 716 702 
 
Izvor: Statistički ured Republike Slovenije 
 3.2.1. Terme Čatež 
Terme Čatež d.d. su najveće slovensko prirodno lječilište. Raznolikost i brojni turistički 
proizvodi svrstavaju Terme Čatež u najprivlačnije turističke destinacije u Europi.  
Na tri lokacije, u Čatežu, Mokricama i u Kopru nude gostima mogućnost izbora 
kvalitetnog provođenja slobodnog vremena sa smještajem u hotelima (1550 kreveta), u 
ugodnim apartmanima za odmor (450 objekata) i u kampu (450 jedinica), kojega je 
ADAC od 2010. do 2018. godini ocijenio najboljim kampom u Sloveniji. Smještajni 
kapaciteti koji se nalaze u sklopu Terma Čatež su Hotel Terme s 4 zvjezdice, Hotel 
Toplice s 4 zvjezdice i Hotel Čatež s 3 zvjezdice. Osim hotelskih smještajnih kapaciteta 
Terme Čatež u svojoj ponudi korisnicima pružaju boravak u apartmanima Čatež s 3 
zvjezdice, u kampiralištima s 5 zvjezdica i 250 jedinica kamp prostora. Kako bi privukli 
što više posjetitelja, Terme Čatež u ponudi smještajnih kapaciteta nude i atraktivne 
jedinice, poput, smještaja u šatorima u Indijskom selu u kojem se nalazi 15 
četverokrevetnih šatora. Također, u Gusarskom zaljevu nudi se i smještaj u 20 
plutajućih kućica koje su izgrađene od prirodnih materijala, a u jednoj plutajućoj kućici 
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može prenoćiti do 5 osoba. Svaki smještajni kapacitet svojim zanimljivim 
karakteristikama privlači velik broj posjetitelja što rezultira izvrsnim turističkim 
rezultatima. U kupališnoj ponudi terme nude Ljetnu termalnu rivijeru s 10.000 m² 
suvanjskih bazena u kojima se nalaze brojne atrakcije i vodeni zabavni sadržaji i 
Zimsku termalnu rivijeru s 2.300 m² unutarnjih bazena u kojima se, također, nalaze 
zabavne vodene atrakcije. Što se tiče zdravstvenih usluga, u Zdravstvenom centru 
Terma Čatež iskusan tim zdravstvenih djelatnika uz suvremena terapeutska pomagala,  
dijagnostičkim aparatima i prirodnim ljekovitim čimbenikom - termalnom vodom, 
provodi liječenje i rehabilitaciju stanja nakon ozljeda i operacija na lokomotornom 
sustavu  s funkcijskom invalidnošću, stanja nakon sportskih ozljeda, upalnih reumatskih 
oboljenja, degenerativnog izvan zglobnog reumatizma, neuroloških oboljenja te stanja 
nakon moždanog udara, ginekoloških bolesti s naglaskom na rehabilitaciji nakon 
operacije raka dojke. Rehabilitacija bolesnika i druge aktivnosti odjeljenja provode se u 
rehabilitacijskom fitness studiju, četiri vježbaonice, namijenjene individualnom i 
skupnom razgibavanju, ambulantama, prostorima za terapiju, u kabinetu za izokinetičko 
testiranje i u kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku. U Termama Čatež pacijenti i gosti 
mogu se naručiti na specijalističke liječničke preglede. Preglede obavljaju vrhunski 
liječnici specijalisti iz područja fizijatrije, ortopedije, neurokirurgije, reumatologije, 
ultrazvučne dijagnostike i izokinetike. Cilj specijalističkih pregleda je dijagnosticiranje 
zdravstvenih poteškoća i ustanoviti realno trenutno zdravstveno stanje pacijenta te 
predati pisano mišljenje, odnosno stručnu medicinsku informaciju koja pacijentu može 
biti polazište za daljnje liječenje. Također se u zdravstvenom centru nude i preventivni i 
rekonstrukcijski programi koji se odnose na preventivni program za sportaše, program 
rehabilitacije nakon operativnog zahvata na koljenu, program rehabilitacije nakon 
moždanog udara, program očuvanja opće tjelesne kondicije, rehabilitacijski program 
nakon spinalnih oštećenja, program rehabilitacije za paraplegičare i tetraplegičare i 
programe rehabilitacije za djecu s cerebralnom paralizom. U sklopu zdravstvenog centra 
nalazi se i Terapeutski centar za kralježnicu koji je opremljen pomagalima za 
otklanjanje bolova u predjelu kralježnice, a vježbe se odvijaju uz nadzor stručno 
osposobljenog terapeuta. 
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Tablica 13. Vrste Zdravstvenih usluga u Temama Čatež i cijena usluga 
 
HIDROTERAPIJA CIJENA  
Grupna medicinska hidrogimnastika 11 € 
Asistirana hidrogimnastika u Hubbardovoj 
kadi 
23 € 
Halliwick metoda za djecu sa cerebralnom 
paralizom 
34 € 
Watsu-Shiatsu u vodi  
Terapija protiv bolova, antistres program, 
za bolju gibljivost zglobova, stretching u 
vodi 
 
Biserne kupelji 17 € 
Biserne kupelji sa biljnim aromama 18 € 
Podvodna masaža (20 min.) 20 € 
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Tablica 14. Vrste zdravstvenih usluga u Termama Čatež i cijene usluga 
 
POČETNI PAKET(1.STUPANJ) CIJENA 
• razgovor s fizioterapeutom, 
• analiza i pregled početnog stanja 
pacijenta na osnovi anamneze, 
• pripreme individualnog programa 
vježbe na osnovu anamneze, 
• 6× vježba* na spravama Dr. Wolff, 
• 6× kupanje u bazenu s ljekovitom 
termalnom vodom u Hotelu Čatež. 
 
*vježba uz nadzor stručno osposobljenog 










                                                                     180€ 
NASTAVNI PAKET(2.STUPANJ)  
• 6× vježba* na spravama Dr. Wolff 
za otklanjanje bolova u kralježnici, 
• 6× vježba za globalno rastezanje 
dugih mišičinih skupina, 
• 6× kupanje u bazenu s ljekovitom 
termalnom vodom u Hotelu Čatež. 
 
*vježba uz nadzor stručno osposobljenog 








                                                                    198€ 
NAPREDNI PAKET(3.STUPANJ)  
• 6× vježba* na spravama Dr. Wolff 
za otklanjanje bolova u kralježnici, 
• 6× kombinacija funkcionalne vježbe 
sa stabilizacijom središta tijela, 
• 6× kupanje u bazenu s ljekovitom 
termalnom vodom u Hotelu Čatež. 
 
*vježba uz nadzor stručno osposobljenog 
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Budući da su wellness programi u današnje vrijeme izuzetno popularni u očuvanju 
zdravlja i općeg blagostanja, Terme Čatež u svojoj bogatoj ponudi nude razne oblike 
wellness i spa programa. U kompleksu terma nalaze se 11 objekata koji nude Rimsko-
irske kupelji čiji je cilj postići potpuno opuštanje duha i tijela u bazenima obogaćenim 
mineralnim vodama. Među najpopularnijim metoda relaksacije su masaže koje su u 
Termama Čatež i sastavni dio liječenja, a u svojoj raznovrsnoj ponudi nude masaže, 
poput, masaže cijelog tijela, relaksacijske masaže, ručne limfne drenaže, tradicionalne 
indijske masaže i tradicionalne kineske masaže.  
Turisti su u Termama Čatež, d.d. u 2018. godini ostvarili 4,4% svih noćenja u Sloveniji 
i 19,0% svih noćenja u slovenskim prirodnim lječilištima. Prema statističkim podacima, 
u Termama Čatež, d.d. U 2018. godini ostvareno je 695 040 noćenja, što je za 2,0% 
manje, nego u 2017. godini. Broj noćenja domaćih turista manji je za 6,5%, a broj 
noćenja stranih turista manji je za 2,1%. Treba napomenuti da je tvrtka Terme Čatež 
d.d. u kolovozu 2018. godine ostvarila rekordan broj noćenja u povijesti Terma Čateža i 
time postavila novu prekretnicu u povijesti tvrtke. Kamp u Termama Čatež nije samo 
najveći slovenski kamp, već je i najbolji slovenski kamp prema ADAC-u7. Selektivnim 
marketinškim pristupom zabilježen je rast potražnje na inozemnim tržištima gdje 









                                                     
7 ADAC-je najveći njemački i europski automobilski klub 
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Tablica 15. Broj noćenja po državama u Termama Čatež 
DRŽAVA NOĆENJA 2018. NOĆENJA 2017. 
SLOVENIJA 314 115 336 086 
ITALIJA 73 334 80 888 
NIZOZEMSKA 57 763 53 927 
HRVATSKA 40 516 37 415 
AUSTRIJA 25 294 28 649 
SRBIJA 25 033 24 765 
POLJSKA 22 744 19 911 
RUSIJA 21 286 27 027 
NJEMAČKA 17 912 17 774 
OSTALE DRŽAVE 97 043 82 562 
UKUPNO 695 040 709  004 
 




Posjet termalnim bazenima, mjereno brojem kupača, iznosio je 918 594 kupača. 
Konkretno, zbog utjecaja lošeg vremena u ranom dijelu ljetne sezone, tvrtka je 
zabilježila pad od 2,4% u odnosu na prethodnu godinu. Prodano je 3,7% manje ulaznica 
jednodnevnim posjetiteljima u odnosu na prethodnu godinu. Jednodnevni kupci su 
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Graf 3. Struktura prodaje ulaznica za kupanje (jednodnevni kupači) 2018. godine 
 




 3.2.2. Terme Olimia 
Terme Olimia jedan su od najvećih i najuspješnijih slovenskih pružatelja turističkih 
usluga, a u sklopu slovenskih Termi Olimia posluju i hrvatske Terme Tuhelj. Ponudu 
lječilišta su u posljednjih 15 godina uspješno proširili na termalni turizam. U svojem 
kompleksu Terme Olimia sadrže termalni park Aqualuna s 3000 m2 vodenih površina 
koje imaju brojne vodene atrakcije za posjetitelje svih generacija. Prirodno ljekovito 
sredstvo Terma Olimia je termalna voda s temperaturama od 24 do 36 stupnjeva C. 
Teče iz bunara na dubinu od 520 metara u području kampa Natura i Termalnog parka 
Aqualuna. Na izvoru doseže temperaturu od 24 do 44 stupnja Celzija, a prema usmenoj 
predaji, ljekovita voda s ovih mjesta već je bila poznata Keltima i Rimljanima. Voda 
dobro djeluje na reumatske bolesti, kožne bolesti, poremećaje arterijske cirkulacije, 
stanja nakon operacije i oštećenja kostiju i mišića. Što se tiče smještaja, u Termama 
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Breza s 4 zvjezdice, u Aparthotelu Rosa s 4 zvjezdice i u Selu Lipa s 3 zvjezdice koji se 
nalazi u neposrednoj blizini wellness centara i Centra zdravlja u smirujućem zelenom 
okolišu. U sklopu Termi Olimia nalazi se i Kamp Natura, koji je 2013. godine bio 
ocjenjen najvećim brojem bodova i nedostajalo mu je samo 0,5 bodova do naslova Best 
Camping. Ima 50 opremljenih parcela i nekoliko suvremeno opremljenih kućica za 
odmor. Također, postoji mogućnost iznajmljivanja suvremeno opremljenih šatora u 
Glamping Olimia Adria Village. Brojne nagrade i priznanja pripale su u periodu od 
2011. do 2014. godine Wellness centru Orhidelia za „Naj wellness“. Apartmanski 
kompleks ima 25 kuća i 136 apartmana. 
 Osim Wellness centra Orhidelia, Terme Olimia u svojoj ponudi imaju i Family 
wellness Termalija u kojem se posjetitelji mogu opustiti. U wellness programima 
najatraktivnije su raznovrsne masaže, poput, masaže dalekih zemalja, odnosno Tibet 
ritual, Havajska masaža, tradicionalna tajlandska masaža i brojne druge, koje posjetitelji 
isprobati u Spa Armonia. Centar zdravlja Olimia vodi Peter Kurila, dr. med., specijalist 
fizikalne i rehabilitacijske medicine. Osnova Olimskog pristupa koji se provodi u 
Centru zdravlja Olimia je otkrivanje funkcionalnih nedostataka, odnosno postizanje 
idealnog načina kretanja, koji se kod većine ljudi razvije već u djetinjstvu, ali ga mnogi 
kasnije, uslijed suvremenog načina života i zbog puno sjedenja, a i premalo tjelesne 
aktivnosti, zanemaruju ili zaborave. Programi u centru se odnose na rehabilitaciju nakon 
povrede ili operacije, antistress programe, otklanjanje poteškoća kralježnice, pomoć 
dijabetičarima i dr. Isto tako, u centru se provode različiti terapijski programi, poput, 
MBST terapije8, Carbofit terapije9, PNF terapije10 i fizioterapije, koji pomažu kod 




                                                     
8 MBST - terapijska magnetska rezonanca (https://www.terme-olimia.com/hr/wellness-zdravlje/centar-
zdravlja-olimia/nase-metode-14442) 
9 Carbofit terapija- suha kupka u ugljikovom dioksidu (https://www.terme-olimia.com/hr/wellness-
zdravlje/centar-zdravlja-olimia/nase-metode-14442) 
10 PNF terapija- pristup opuštanja mišića s utjecajem na živčani sustav (https://www.terme-
olimia.com/hr/wellness-zdravlje/centar-zdravlja-olimia/nase-metode-14442) 
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Tablica 16. Vrste zdravstvenih usluga i cijena u Termama Olimia 
 
Usluga  Trajanje  Cijena  
Pregled kod specijaliste 
fizijatra s prvom terapijom 
60 min 80 EUR 
Savjetovanje s liječnikom 15min 20EUR 
Prvi pregled kod specijaliste  65EUR 
Ponovni pregled kod 
specijaliste 
 45EUR 
Preventivni zdravstveni pregled  360EUR 
Posjet liječnika u sobi, kampu, 
tijekom odmora 
 45EUR 
Posjet liječnika izvan radnog 
vremena 
 80EUR 
Pomoć kod objavljanja dnevnih 
aktivnosti 
 30EUR 
Previjanje rana  9EUR 
Injekcije   9 EUR 
Fizioterapeutski tretman  50min  57EUR 
Fizioterapija za smanjenje 
edema 
30min  40EUR 
Šečer u krvi  3,50 EUR 
Kolesterol   3,50EUR 
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Tablica 17. Vrste zdravstvenih usluga i cijena u Termama Olimia 
 
Usluga  Trajanje  Cijena  
Kupanje u kadi  9EUR 
Kupanje u kadi uz pomoć 
dizala  
 15EUR 
Biserna kupka  13EUR 
Podvodna masaža 20min 25EUR 




UZ  12EUR 
Magnetoterapija   15EUR 
Laser   13EUR 
 
Izvor: Terme Olimia (http://www.terme-olimia.com/file/health-centre-olimia/centar-
zdravlja-olimia-hrv-pdf-3253) 
U 2017. godini Terme Olimia ostvarile su oko 20 milijuna eura prihoda, što je za 6% 
više, nego u 2016. godini. Najveći dio prihoda odnosi se na pansionske usluge u 
smještajnim kapacitetima gdje su ostvarile gotovo 330.000 noćenja. Ostvarile su 
490.000 dnevnih posjeta, pri čemu ukupan broj vanjskih dnevnih kupača bilježi porast, 
ponajprije zbog iznimno toplog i lijepog vremena u ljetnim mjesecima kada je povećan 
posjet Termalnom parku Aqualuna. U prvih jedanaest mjeseci 2018. godine slovenske 
terme posjetilo je 778.053 gostiju, što je za 0,1 posto manje, nego u istom razdoblju 
prethodne godine. Broj stranih gostiju neznatno je povećan, a među njima najbrojniji su 
bili Austrijanci, koji su činili 13% svih gostiju i više od četvrtinu stranih. Slijedili su ih 
Talijani s nešto više od 11% udjela među svim gostima i 21% udjela među stranim 
gostima. Treće mjesto zauzeli su Hrvati kojih je 2018. godine bilo gotovo 40.000 što je 
17 posto više, nego 2017. godine. To znači da su činili 10% među stranim gostima ili 
5% od ukupnog broja posjetitelja termi 
(https://mint.gov.hr/vijesti/rekordna-godina-za-terme-olimia-i-tuhelj/11974). 
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U Podčetrteku je zaposleno više od 300 djelatnika, a cijela grupa ima, kojoj pripadaju i 
Terme Tuhelj, gotovo 500 djelatnika. Terme Olimia namjeravaju osigurati od deset do 
dvadeset stanova za zaposlenike u Podčetrtku ili u njegovoj okolici. To će biti 
jednosobni i dvosobni stanovi za zaposlenike kompanije i žele da budu toliko veliki da 
u njima žive njihove obitelji. Terme Olimia napravili su veliki korak naprijed potpunom 
obnovom bazena za obitelji, gdje se osim bazena nalaze i tobogani, zid za penjanje 
iznad vode te 7D kino za digitalnu generaciju, interaktivne igre, igraće konzole, 
elektronska košarka, sauna za stotinu ljudi, za najmlađe bazen s pijeskom i drugo. 
Tablica 18. Prihodi i noćenja domaćih i stranih turista u Podčetrtku u 2018. godini 
 
 Prihodi turista  Noćenja turista 
Domaći turisti 73 582 241 312 
Strani turisti 49 404   150 547 
 
Izvor: Statistički ured Republike Slovenije 
 3.2.3. Terme Laško 
Laško lječilište ima 165-godišnju tradiciju brige o zdravlju i dobrobiti ljudi. Njihovi 
počeci datiraju iz 1854. godine kada je izgrađena prva kupka s termalnom vodom. Hotel 
Zdravilišče Laško je moderan i kvalitetan zdravstveni i wellness centar s programima i 
uslugama za zdravlje i dobrobit ljudi. Hotel je projektiran bez arhitektonskih barijera i 
pogodan je za goste s posebnim potrebama. Dio soba potpuno je prilagođen osobama s 
poteškoćama u kretanju te im je u hotelu na raspolaganju medicinsko osoblje i njega. 
Hotel Zdravilišče Laško **** nudi 198 soba s 345 kreveta, uključujući 96 dječjih 
kreveta. Posjeduju suvremene sadržaje za fizioterapiju i radnu terapiju te ambulante i 
odjel za rehabilitaciju i njegu. Uz restoran, kafić i udoban salon, hotel ima bazen, saunu 
i centar za zdravlje i ljepotu. 
Hotel Thermana Park Laško **** Superior, koji je 2018. godine obilježio 10 godina 
postojanja, nudi programe opuštanja i kongresni program pa ga posjećuju obitelji, 
sportaši, gosti željni aktivnog slobodnog vremena i poslovni gosti. Objekt kombinira 
različite načine opuštanja tijela i uma. Pod jedinstvenim staklenim kupolom nalazi se 
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Termalni centar sa širokim spektrom opuštanja u vodi. Wellness Spa centar nudi širok 
raspon masaža, kupki i drugih visokokvalitetnih tretmana za opuštanje i njegu, 
uključujući Thermana&Veda Ayurveda centar. Hotel Thermana Park Laško**** 
superior nudi 181 suvremeno opremljenu hotelsku sobu i 7 hotelskih apartmana. Hotel 
ima moderan kongresni centar u kojem se nalazi 10 dvorana za ukupno 1.100  
sudionika. 
Dom za starije Laško djeluje od 2001. godine i nalazi se u ugodnom okruženju koje je u  
neposrednoj blizini tvrtke. Dom je okružena pješačkim stazama koje vode do park-
lječilišta. Nalazi se u neposrednoj blizini centra grada, a ima i dobre cestovne i 
željezničke veze. Dom za starije ima 78 soba sa 165 kreveta. Od toga su 13 
jednokrevetne sobe, 43 dvokrevetne sobe i 22 trokrevetne sobe. Svaka soba opremljena 
je pozivnim sustavom i ima izravnu telefonsku liniju, privatnu kupaonicu i klima-
uređaj. Jedna od djelotvornih kućanskih jedinica namijenjena je gostima koji boluju od 
demencije i stoga zahtijevaju poseban individualni pristup i provedbu programa 
rehabilitacije. 
Medicinski programi odvijaju se u područjima temeljne zdravstvene zaštite, ambulantne 
fizioterapije, specijalizirane ambulantne aktivnosti, fizioterapije,  medicinske 
rehabilitacije, zdravstvene njege, programima samopomoći, prevencije, promicanju 
zdravlja na radu i dr. te na provođenju predavanja i radionica. 
Prema ugovoru sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Slovenije u 2018. godini  
ostvarili su 11% više noćenja. nego u 2017. godini, ali 4% manje noćenja korisnika 
rehabilitacije. Najveći rad na području medicinske rehabilitacije ostvaren je ugovorom 
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Tablica 19. Prikaz ukupnog broja dana skrbi po vrstama zdravstvenih usluga 
 
Vrsta zdravstvene usluge 2018. 2017. 
Balneoterapija  48 116 39 159 
Kineziterapija  177 814 153 269 
Elektroterapija  96 803 79 329 
Termoterapija  28 345 30 588 




Wellness program obuhvaća Dom zdravlja u Laškom Spa i Wellness Spa centru koji se 
nalaze u Terma Parku Laško. Njegov rad obuhvaća područje terapija u kojem se 
zdravstvene masaže izvode pod nadzorom fizioterapije. Izvode se različite usluge, 
poput, masaže, kupke, njege i rekreacije. U Thermani d.d. na dan 31. prosinca 2017. 
godine te na dan 31. prosinca 2018. godine bilo je 479 zaposlenika.  
Tablica 20. Broj domaćih i stranih turista u Thermana d.d. u 2017. i 2018. godini 
 
Izvor: Godišnje izvješće Thermana d.d. 
(https://www.thermana.si/public_resources_cache/files/original/original/46/4638/Letno
%20porocilo%20za%20leto%202018.pdf) 
Na domaćem tržištu Terme Laško zabilježile su 1% porast broja domaćih gostiju i 
povećanje od 4% stranih gostiju odnosu na prethodnu godinu. 
 
 Lječilište Laško Thermana park 
Laško 
Kampiralište  Svi kapaciteti 
zajedno 
Gosti  2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 2018. 2017. 
Domaći  9 352 8 873 10 339 10 713 241 204 19 932 19 790 
Strani  2 509 2 260 22 791 22 163 803 744 26 103 25 167 
Ukupno  11 861 11 133 33 130 32 876 1 044 948 46 035 44 957 
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Tablica 21. Broj noćenja prema državama u Thermana d.d. u 2017. i 2018. godini 
 
 Lječilište Laško Thermana park 
Laško 
Kampiralište  Svi kapaciteti 
zajedno  
Noćenja  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Slovenija 80 483 75 066 21 731 23 971 333 290 102 547 99 327 
Rusija 232 290 1 065 1 690 0 4 1 297 1 984 
Austrija 2 059 1 808 17 429 16 816 45 47 19 533 18 671 
Italija 1 000 1 242 19 611 21 978 1 087 977 21 698 24 197 
Njemačka  415 408 2 958 1 462 23 39 3 386 1 909 
Hrvatska  1 196 534 4 234 3 331 0 1 5 430 3 866 
Srbija  501 376 7 002 6 617 0 2 7 503 6 995 
Benelux  53 113 6 767 4 928 7 17 6 827 5 058 
Ostale 
države 
5 592 4 922 13 353 12 290 44 42 18 989 17 254 
Ukupno  91 531 84 759 94 140 93 083 1 539 1 419 187 21 179 261 




Na domaćem tržištu Terme Laško zabilježile su ukupno 3% rasta noćenja u odnosu na 
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4. TRENDOVI U ZDRAVSTVENOM  TURIZMU 
Područje Europe predstavlja najjaču svjetsku regiju zdravstvenog turizma s tradicijom 
koja seže od doba antike pa sve do današnjeg vremena u kojem zdravstveno-turističko 
putovanje postaje sve masovniji i uobičajeniji oblik odmora posvećenog regeneraciji i 
revitalizaciji. Mnogi čimbenici na strani ponude i potražnje su utjecali na rast industrije 
zdravlja što uključuje i zdravstveni turizam. Zbog nezdravog stila života, tehnologije, 
manjka slobodnog vremena te ostalih utjecaja, zdravstveni turizam poprima sve 
značajniju ulogu u obnovi psiho-fizičkih sposobnosti čovjeka. Sve duži životni vijek 
stanovništva i velik udio starije populacije, također, iziskuje brojne i kvalitetne 
zdravstvene usluge koje se pružaju u topličkim mjestima, odnosno lječilištima ili u 
specijalnim bolnicama. Na strani potražnje zdravstvenog turizma pojavljuje se rastuća 
srednja klasa koja raspolaže prihodom i slobodnim vremenom za putovanjima koja su 
motiviranja zdravstvenim razlozima. Veoma važnu ulogu u oblikovanju trendova u 
zdravstvenom turizmu ima „baby boom“ generacija koja je obrazovana i raspolaže s 
dovoljnim financijskim sredstvima pomoću kojih može trošiti na zdravstvene i wellness 
usluge, a osim toga izrazito je orijentirana na vlastito zdravlje i blagostanje. Osim toga, 
u današnje vrijeme se sve više promovira zdravlje što potiče populaciju na informiranje 
o zdravijim proizvodima i korisnim uslugama uz koje se unapređuje zdravlje. Ovo je 
kontekst u kojem dolazi do ne samo sve izraženije orijentacije na 'zdrav život', već 
proaktivnost na održavanju fizičkog i mentalnog zdravlja postaje nova društvena 
vrijednost i životni stil. Na strani ponude zdravstvenog turizma uočljiv je trend stvaranja 
izuzetno jake konkurencije na području zemalja istočne Europe: Poljska, Češka, 
Mađarska i Slovenija. Navedene države stvaraju turističko-zdravstvene i lječilišne 
pakete te nude vrlo visoku vrijednost za novac te time direktno zauzimaju sve veći 
tržišni udio u zdravstvenim turističkim uslugama. Danas je gotovo nemoguće pronaći 
hotel koji u sklopu svojih osnovnih usluga (usluga smještaja i prehrane) ne nudi i 
bogatu ponudu wellness usluga i programa razvijenih za specifične tržišne segmente. 
(Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma 2014, 17). 
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5. SWOT ANALIZA ZDRAVSTVENOG TURIZMA 
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 
Strategija razvoja turizma do 2020. istakla je zdravstveni turizam kao proizvod koji na 
globalnoj razini raste po stopi između petnaest i dvadeset posto godišnje. ( Akcijski plan 
razvoja zdravstvenog turizma 2014,28). Uzimajući u obzir blizinu velikih tržišta, 
prirodne ljepote i povoljnu klimu, sigurnost zemlje, dugu tradiciju, konkurentnu cijenu 
te općenito dobre reputacije zdravstvenih usluga, Republika Hrvatska ima komparativne 
prednosti za razvoj zdravstvenog turizma. Proizvodi zdravstvenog turizma danas 
posebno relevantni za našu zemlju uključuju: wellness turizam, lječilišni turizam i 
medicinski turizam. Aktivnosti poduzete na razvoju nove ponude i stalnom 
unapređivanju kvalitete trebaju rezultirati konkurentnom ponudom wellnessa, pretežito 
u sklopu turističkih kapaciteta. Pored toga, posebno se treba fokusirati na usluge 
stomatologije, plastične kirurgije, ortopedije i fizioterapije te na usluge dugog boravka 
što ukazuje na to da treba napraviti bitan iskorak u segmentu medicinskog turizma. 
Prednost Hrvatske treba biti kombinacija dostupnosti, izvrsne medicinske usluge, 
konkurentnih cijena i ugode boravka u turistički orijentiranoj zemlji. Prema Akcijskom 
planu razvoja zdravstvenog turizma, osnovni cilj je povećati konkurentnost 
zdravstvenog turizma Republike Hrvatske kroz ulaganje u postojeće i razvoj nove 
ponude te sadržajnu diversifikaciju. (Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma 
2014,28) 
SNAGE:  
 Duga tradicija korištenja ljekovitih faktora 
 Ekološka očuvanost i atraktivnost destinacije 
 Velik broj zdravstveno-turističkih objekata 
 Niže cijene zdravstvenih usluga nego u Europi. 
SLABOSTI 
 Zastarjeli zdravstveni objekti 
 Nedostatak medicinske opreme i tehnologije 
 Nedovoljno stručnog osoblja 
 Neulaganje u obrazovanje stručnih kadrova 
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 Nedostatak razvoja zdravstvenog turizma. 
PRILIKE 
 Starenje populacije 
 Sve veća svijest o potrebi očuvanja zdravlja 
 Prepoznatljivost RH kao turističke destinacije 
 Mogućnost financiranja iz EU fondova. 
PRIJETNJE 
 Odlazak stručnog osoblja u inozemstvo 
 Sve veći zahtjevi u kvaliteti usluge 
 Depopulacija stanovništva 
 Nedovoljni prihodi 
 Velika nezaposlenost 
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6. SWOT ANALIZA ZDRAVSTVENOG TURIZMA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Republika Slovenija kao jedna od manjih država u Europo  obiluje brojnim prirodnim 
lječilištima i atraktivnim topličkim mjestima. Sa svojih petnaest lječilišta 
rasprostranjenih na području države, Slovenija se pozicionirala vrlo visoko na europskoj 
ljestvici zdravstvenog turizma. Prema Strategiji razvoja turizma Republike Slovenija, 
ključni faktori uspjeha su povećana specijalizacija i diferencijacija lječilišta, razvoj i 
marketing proizvoda s većom dodanom vrijednošću, kombiniranje marketinških napora, 
međusobna suradnja i povjerenje te stabilna vlasnička struktura. Strategija za razvoj 
turizma Republike Slovenije, kao prvi faktor za povećanje konkurentnosti, navodi 
učinkovitu promociju Slovenije kao turističke destinacije, zatim, bolju dostupnost 
slovenskih turističkih destinacija i povoljne uvijete za konkurentnu turističku ponudu. 
SNAGE: 
 Znanstveno dokazani prirodno iscjeljujući faktori - termalne i mineralne vode. 
  Bogata tradicija iscjeljivanja u skladu sa suvremenim trendovima ponuda za 
opuštanje (Aquafun, wellness - osobito jak segment saune i aktivni odmor). 
  Znanje ljudi temeljeno na tradiciji i dva desetljeća istraživanja, znanost 
dokazuje prirodne ljekovite čimbenike. 
 Raznolika netaknuta priroda i ugodna klima. 
 Dobar odnos cijena i kvalitete - dobra vrijednost. 
SLABOSTI 
 Nedostatak specijalizacije lječilišta (slične indikacije/programi/ proizvodi, 
ciljane grupe, nedostatak diversifikacije). 
 Nedostatak prepoznatljivih proizvoda koji povećavaju vrijednost, nedostatak 
proizvoda za prodaju, koji su osnova za uspješniji marketing. 
 Kašnjenje kvalitetne izvedbe usluge (manje kvalificiranih i manje motiviranih 
kadrova), zbog mjera racionalizacije, a, također, stagnira kvaliteta opskrbe i 
infrastruktura) 
 Nedostatak povezanosti s lokalnim okruženjem i slabo urbanističko planiranje 
lječilišta. 
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PRILIKE 
 Svjest o brizi za zdravlje (zdravlje tijela i duha) = selfness 
 Uvođenje održivog poslovanja u poslovanje lječilišta i razvoj pojama "lokalno-
vitalan" 
 Ulazak međunarodnih lanaca na tržište pružatelja zdravstvenih usluga 
 Javno-privatno partnerstvo na razini odredišta, za razvoj destinacija i turističke 
ponude i infrastrukture 
  Otvorenost Europe za zdravstveno tržišta. 
PRIJETNJE 
 Konkurentno okruženje 
 Nestabilno poslovno okruženje zbog vlasničke strukture i velikih dugova 
 Poslovna strategija koja se ne temelji na razlici, nego na cijenama  
 Javno ublažavanje zdravstvenih mreža, bez dijaloga i slušanja struke i dalje 
stagnacija krovne promocije 
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7. RASPRAVA 
Nakon svih prikupljenih podataka i analize istih, može se utvrditi da zdravstveni 
turizam sjeverozapadne Hrvatske je u porastu svake godine, no brojni faktori su 
dugoročno zanemarivani. Brojni objekti koji pružaju zdravstveno-turističke usluge na 
području sjeverozapadne Hrvatske nisu infrastrukturno dovoljno atraktivni i uređeni. 
Također, osim potrebe ulaganja u infrastrukturne segmente, potrebno je ulagati i u 
suvremenu opremu kao i u stručni kadar kako bi se stvorio bolji imidž zdravstvenog 
turizma sjeverozapadne Hrvatske. Za razliku od zdravstvenog turizma sjeverozapadne 
Hrvatske, zdravstveni turizma Republike Slovenije je daleko popularniji i atraktivniji 
što dokazuju i podaci o posjećenosti objekata zdravstveno-turističkog karaktera. U 
slovenskim lječilištima pružaju se suvremene zdravstvene usluge pomoću inovativne 
medicinske tehnologije po pristupačnim cijenama koje su privlačne populaciji čiji je 
glavni motiv posjete nekoj destinaciji upravo briga o zdravlju. Što se tiče smještajnih 
kapacitete u zdravstveno-turističkim objektima, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj su oni 
ograničeni, odnosno potrebno je proširiti smještajne kapacitete za korisnike 
zdravstvenih usluga u objektima i prikladno ih opremiti. U Republici Sloveniji, osim 
klasičnih smještajnih kapaciteta u lječilištima, slovenska lječilišta na raspolaganju imaju 
i netradicionalne smještajne kapacitete, poput, slamnatih kućica, autodomova i šatorskih 
kapaciteta koji su atraktivni korisnicima zdravstvenih usluga u lječilištima i pružaju im 
doživljaj odmora, odnosno pružaju im priliku da se nakon zdravstvene usluge u 
lječilištu mogu opustiti u nekonvencionalnom smještaju i ostatak slobodnog vremena 
iskoristiti za turističke aktivnosti. Kako bi se unaprijedio zdravstveni turizam 
sjeverozapadne Hrvatske, ali i zdravstveni turizam cijele Hrvatske, potrebno je koristiti 
slovensku praksu u hrvatskim lječilištima, odnosno napraviti benchmarking i iskoristiti 
sve potencijale zdravstvenog turizma sjeverozapadne Hrvatske. Nakon toga, potrebna je 
kvalitetna marketinška promocija zdravstvenog turizma Hrvatske kako bi se privukla 
šira populacija kojoj je glavni motiv putovanja briga o psihofizičkom zdravlju. Uz sve 
potencijale i ulaganja u zdravstveni turizam sjeverozapadne Hrvatske, ovo područje 
može postići svoj maksimum i izuzetne turističke rezultate jer sjeverozapadna Hrvatska 
ima sve potrebne faktore da postane destinacija zdravstvenog turizma. 
Usprkos dugoj tradiciji u korištenju prirodnih ljekovitih činitelja, međunarodna 
konkurentnost topličko-lječilišnog turizma sjeverozapadne Hrvatske sve je lošija.  
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8. ZAKLJUČAK 
Zdravstveni turizam u Hrvatskoj još je uvijek u stanju potencijalnog razvoja, ponajprije 
zbog nejasne strategije razvoja koja se do sada provodila. Lokacije na području 
sjeverozapadne Hrvatske, koje bi svojim prirodnim obilježjima trebale koristiti reurse s 
ciljem razvoja zdravstvenog turizma, još uvijek to ne čine u potencijalnoj mjeri. 
Kapaciteti specijalnih bolnica su u lošem stanju, nedovoljno opremljeni i izuzetno malo 
marketinški promovirani, kako unutar granica Hrvatske tako i izvan. Oblikovanjem 
Akcijskog plana razvoje zdravstvenog turizma do 2020. godine naglasak bi trebao biti 
na većim ulaganjima, novim projektima, vanjskim investicijama i boljem iskorištavnju 
postojećih kapaciteta isto kao i na kvalitetnijoj i učinkovitijoj promociji zdravstvenog 
turizma u zdravstveno-turističkim objektima. Prema statističkim podacima u 2013. 
godini u svim hrvatskim lječilištima i specijalnim bolnicama ostvareno je ukupno 
milijun noćenja. Ovi podaci iz 2013. godine mogu se usporediti s podacima iz Slovenije 
koji ukazuju na to da je u 2018. godini ostvareno čak 3 512 898 noćenja u prirodnim 
lječilištima. U 2016. godini u Hrvatskoj je ostvareno 312 213 noćenja s 4 ili više 
noćenja, a godinu nakon, odnosno 2017. godine čak 538 926 noćenja, što predstavlja 
veliki porast i potvrđuje trend povećanja korištenja zdravstveno-turističkih usluga radi 
prevencije bolesti i očuvanja psihofizičkog zdravlja ljudi. Prema podacima, zdravstveni 
turisti su najviše motivirani putovati u destinaciju u kojoj se u zdravstveno-turističkim 
objektima nazali najnaprednija tehnologija i taj postotak motivacije turista iznosii čak 
40%, a čak 32% zdravstvenih turista putuje u destinacije u kojoj je bolja kvaliteta njege 
nakon zahvata. Iz navedenog se može zaključiti da bi hrvatska lječilišta trebala ulagati u 
kvalitetnu i suvremenu tehnologiju u specijalnim bolnicama i lječilištima kako bi 
privukla veći broj zdravstvenih turista. Isto tako, bolja kaliteta njege nakon operativnih 
zahvata je od izrazite važnosti za samu kvalitetu zdravstvenog turizma, a to se može 
postići ulaganjem u obrazovanje stručnih kadrova. Prema statističkim podacima 
Republike Slovenije, smještajni kapaciteti slovenih prirodnih lječilišta su na godišnjoj 
razini zauzeti 80% što je zavidan postotak i predstavlja konkurentnu prednost 
slovenskoh zdravstvenog turizma. 
U razvijenom svijetu zdravlje kao fizičko, mentalno i duhovno blagostanje čovjeka ima 
sve veću vrijednost. Održavanje i unapređenje zdravlja putem oporavka i odmora 
pomoću prirodnih ljekovitih činitelja kao i posebnih medicinskih postupaka te 
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liječničkog nadzora, otvara brojne mogućnosti da se na turističko tržište lansira 
odgovarajući turistički proizvod, čije su značajke obuhvaćene zdravstvenim turizmom. 
Budući da je zdravstveni turizam područje dvaju različitih sektora, turističkog i 
zdravstvenog, potrebno je kvalitetno uskladiti različite ponude u jednu komponentu koja 
će privlačiti turiste koji su motivirani posjetiti destinaciju zbog zdravstvenih usluga, ali i 
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